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Sprawozdanie z XVII Sympozjum Teologicznego „Evangelium vitae”. O no-
wą kulturę życia ludzkiego (Kazimierz Biskupi, 22-23 lutego 2017)
Sympozja teologiczne organizowane przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wpisały się na stałe w kalendarz wydarzeń Wyż-
szego Seminarium Duchownego Misjonarzy Świętej Rodziny oraz gminy Kazimierz 
Biskupi. Już po raz XVII, jak co roku dzień przed „tłustym czwartkiem”, sympatycy 
tematyki rodzinnej spotkali się w Gminnym Ośrodku Kultury, aby wysłuchać znamie-
nitych znawców problematyki. Sympozjum podzielono na pięć sesji tematycznych, 
które odbywały się przez dwa dni. Zwracano uwagę na przeróżne aspekty funkcjo-
nowania rodziny od rozważań teoretycznych po praktyczne przykłady, które uboga-
ciły program. Tegoroczna konferencja przebiegała pod tytułem: „Evangelium vitae. 
O nową kulturę ludzkiego życia”.
W sesji pierwszej mogliśmy wysłuchać wystąpień: ks. prof. dr. hab. Pawła Bort-
kiewicza TChr, który zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo wolności oderwanej od 
prawdy. Ksiądz profesor doskonale nakreślił zagadnienie miłości Boga do człowieka 
jako nierozerwalnego warunku kultury życia. Wspomniał też o konieczności podąża-
nia za prawdą, gdyż brak takowej zawsze prowadzi do autodestrukcji. Kolejnym pre-
legentem pierwszej sesji był ks. dr hab. Zbigniew Wanat, który reprezentował UMK 
Toruń. Mówca ten skupił się na temacie ochrony życia ludzkiego, które jest bardzo 
zagrożone w dzisiejszym świecie. Udowodnił, że tylko właściwie uformowane su-
mienie zapewnia bezpieczeństwo życiu ludzkiemu, a wszelkie patologie wynikające 
ze złej formacji sumienia mogą powodować jego zagrożenie. Na zakończenie pierw-
szej sesji głos zabrał reprezentujący KUL o. Andrzej Derdziuk OFMCap, który po-
chylił się nad zagadnieniem kultury życia w aspekcie modlitwy i w bardzo głębokim 
wykładzie ukazał praktyczne rozwiązania. Ujęcie tematu od strony duchowości kato-
lickiej rzuciło nowe światło na zagadnienie, dzięki czemu całościowy obraz był dużo 
pełniejszy. Sesję prowadził ks. dr Adam Bajorski MSF, który na co dzień pracuje jako 
oﬁ cjał zarządu Misjonarzy św. Rodziny ds. rodzin, choć znaczna część uczestników, 
którzy już po raz kolejny gościli na sympozjum, może go pamiętać jako byłego rekto-
ra seminarium.
Sesja druga należała do praktyków. Tematyką naprotechnologii zajęły się osoby, 
które na co dzień pracują tą metodą, a byli to: lekarz Jacek Czerniak (Ośrodek Wspar-
cia Płodności w Licheniu Starym) oraz prof. dr hab. Janusz Gadzinowski z Uni-
wersytetu Medycznego w Poznaniu. Solidna dawka praktycznej wiedzy, nie tylko 
przybliżyła temat, ale dała konkretne argumenty do dyskusji ze sceptykami. Klamrą 
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zamykającą sesję było niezwykle barwne przedłożenie dr. Bogdana Stelmacha z Ma-
zowieckiego Centrum Psychoterapii w Warszawie. Już sam tytuł referatu: Pornogra-
ﬁ a jako element tworzenia kultury plugawości wzbudził zainteresowanie uczestników, 
a multimedialna forma oraz wyrazisty język tylko wzmogły ciekawość. Prelegent na 
przykładzie obrazów zaczerpniętych z Internetu ukazywał, jak bardzo współczesny 
świat jest przesiąknięty pornograﬁ ą, przy czym bazując na doświadczeniu pracy te-
rapeuty uzależnień, mówił o zgubnym wpływie tego niezwykle niebezpiecznego zja-
wiska.
Trzecia sesja dała możliwość dyskusji, ponieważ po wystąpieniu ks. prof. dr. hab. 
Mariana Machinka MSF (reprezentującego Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) na te-
mat kultury kresu życia odbyła się dyskusja panelowa o aktualnych wyzwaniach dla 
służby życia. W szeregach specjalistów zasiedli praktycy wraz z naukowcami, dzięki 
czemu udało się stworzyć całościowy obraz problematyki. Na uwagę zasługiwała pre-
zentacja Ewy Kowalewskiej (Human Life International Polska), w której działaczka 
poprzez ukazanie dobrych praktyk i ogromnego doświadczenia na polu pro-life wręcz 
zarażała uczestników pozytywną energią oraz chęcią działania. Swoim doświadcze-
niem oraz modelami pracy z rodzinami w diecezji włocławskiej podzieliła się Małgo-
rzata Bojarska, która zaprezentowała działania podejmowane z powodzeniem od wie-
lu lat w ramach poradnictwa rodzinnego. Oczywiście w gronie ekspertów nie mogło 
zabraknąć księdza lekarza Kazimierza Kurka SDB. Jego barwna postać oraz ogromne 
doświadczenie w dziedzinie duszpasterstwa rodzin uzupełniło i scaliło całą dyskusję.
Na zakończenie dnia w auli Wyższego Seminarium Duchownego odbyło się spo-
tkanie połączone z prezentacją państwa Kowalewskich, którzy odpowiedzialni byli 
za peregrynację ikony Matko Boskiej Częstochowskiej. Wędrowała ona przez świat 
w intencji ochrony życia ludzkiego. Było to niesamowite doświadczenie, m.in. dlate-
go, że gdyż dzięki tej akcji dialog katolicko-prawosławny zyskał nową jakość. Oka-
zuje się, że problemy związane z ochroną życia są bardzo bliskie także naszym bra-
ciom ze Wschodu.
Kolejny dzień otworzyła sesja czwarta, która była mieszanką wystąpień. Po nie-
wątpliwie bogatych intelektualnie przedłożeniach naukowych ks. prof. dr. hab. Mie-
czysława Ozorowskiego (UKSW Warszawa) oraz ks. prof. UAM dr. hab. Macieja 
Olczyka (UAM Poznań), przemówił poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak oraz chyba 
najbardziej wyczekiwana tego dnia Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina w War-
szawie, która dla większości jest jednym z symboli walki o życie w obecnych cza-
sach. Kaję Godek pamiętamy jako niezłomną obrończynię życia, prezentującą na sali 
sejmowej obywatelski projekt ustawy, który niestety nie został zaakceptowany przez 
parlamentarzystów.
Ciekawym blokiem zakończono tegoroczne XVII Sympozjum Teologiczne pt. 
„Evangelium vitae. O nową kulturę ludzkiego życia”, gdyż tematy poruszone przez 
prelegentów miały praktyczny charakter. Przedstawiciele różnych organizacji poza-
rządowych prezentowali swoje działania oraz wymieniali się dobrymi doświadczenia-
mi z zakresu obrony życia ludzkiego. Podsumowania tych niezwykle intensywnych 
dwóch dni dokonał organizator ks. dr hab. Andrzej Pryba MSF, prodziekan ds. nauki 
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i współpracy międzynarodowej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Podziękował wszystkim prelegentom oraz uczestnikom, 
jednocześnie zapraszając na kolejne spotkanie, które już tradycyjnie odbędzie się 
dzień przed „tłustym czwartkiem” 2018 roku w Kazimierzu Biskupim.
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